































































































































































































































































































































































認され、同年 5 月 1 日に施行された。この東北大学文書管理通則は、東北大学で初めて制定さ
れた公文書管理に関する全学的な通則であったが、この通則では、東北大学における公文書の

















































































































































































のときの議事要録は第 4 回とタイプされ、朱書きで 3 が追記されており、開催数は判然としな

































































































































7 ）『東北大学職員録　1961年 5 月 1 日』1961年 8 月、東北大学史料館所蔵






































27）「記念資料室事務の委嘱について（伺）」1964年 1 月 1 日『記念資料室』（原田隆吉文書）、東北大学史料館
所蔵




















39）「東北大学文書管理通則（案）」1964年 4 月28日評議会決定、同年 5 月 1 日施行『評議会議事要録綴　昭和
39年度』、東北大学史料館所蔵












































67）「第 2 回調査委員会議議事要録」1965年 6 月16日『記念資料室』（原田隆吉文書）、東北大学史料館所蔵
68）「第 3 回記念資料室運営委員会議事要録」1968年 7 月16日『記念資料室』（原田隆吉文書）、東北大学史料
館所蔵





















80）「第 3 回記念資料室運営委員会議事要録」1968年 7 月16日『記念資料室』（原田隆吉文書）、東北大学史料
館所蔵
